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Анотація. В тезах досліджено питання віктимності жінки, роз-
глянуто характерні особливості жінки як жертви злочину, а також 
з’ясовано шляхи запобігання віктимізації жінок.
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Аннотация. В тезисах исследованы вопросы виктимности жен-
щины, рассмотрены характерные особенности женщины как жерт-
вы преступления, а также выяснено пути предотвращения викти-
мизации женщин.
Ключевые слова: женщина, жертва преступления, гендерные 
различия, виктимность.
Summary. The theses investigated the issues of woman’s victimiza-
tion, considered the characteristic features of a woman as a victim of a 
crime, and also clarified ways to prevent the victimization of women.
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У віктимологічних дослідженнях потерпілих поділяють за стат-
тю (жінки та чоловіки), а також за віком (неповнолітні та особи по-
хилого віку). Визначають, що саме жінки та особи похилого віку 
є найбільш вразливими категоріями віктимізації. Жінки потребу-
ють захисту й охорони від злочинних посягань перш за все через 
фізіологічні особливості організму. Також, зважаючи на недостат-
ній рівень віктимологічного запобігання, жінки схильні відчувати 
страх, безпомічність та незахищеність. Тому, на мою думку, існує 
потреба у зверненні уваги на соціальну незахищеність такої групи 
населення.
Станом на 2019 рік виявлено 18% жінок постраждалих від 
прояву кримінально-насильницької поведінки, саме 89 % з них 
сприяли злочинному посяганню через свою віктимну поведінку. 
Кількість чоловіків, постраждалих від кримінального насильства 
становить 82 %, причому поведінка, що сприяла вчиненню на-
сильницького злочину, спостерігалась аж 90 %. Отже, відповідно 
тільки у 11 % жінок і 10 % чоловіків, постраждалих від фізичного 
насильства, було встановлено нейтральну поведінку[6].
Більшість жінок, які зазнали насильства, характеризуються та-
кими спільними рисами:
- мають низьку самооцінку;
- схильні брати на себе відповідальність за дії кривдника;
- здебільшого пасивні, але при цьому досить сильні, щоб ви-
користовувати оточення для виживання, а іноді – для уникнення 
чергового акту насильства;
- демонструють ознаки відчутної реакції на стрес і висловлю-
ють скарги, що вказують на психофізичні розлади;
- вважають, що сексуальні стосунки можуть стабілізувати від-
носини в цілому;
- переконані, що ніхто не може допомогти їм розв’язати про-
блему насильства[5].
Особливості анатомо-фізіологічного характеру, специфічних 
психічних процесів зумовлюють особливості емоційної, почут-
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тєвої, вольової сфери життєдіяльності жінок, які за своєю природою 
є більш чутливіші до навколишнього середовища. Це позначається 
в ставленні жінки до оточення та зумовлює її певну обмеженість 
під час вибору поведінки. Фактично фізичні можливості обмежу-
ють жінок у засобах і способах захисту від нападу. Реально оціню-
ючи власні сили, жінки практично завжди відчувають страх, адже 
статеві відмінності психофізичного характеру ставлять жінку за 
будь-яких умов нападу на неї з боку чоловіка у нерівне з ним ста-
новище. Це добре усвідомлює і сам злочинець[2,3].
Дії злочинця часто залежать не тільки від його індивідуальних 
особливостей та мотиву злочинної поведінки, а й від поведінки по-
терпілого, який своїми аморальними, необережними і протиправ-
ними вчинками може сприяти вчиненню злочину. Отже, механізм 
злочину повинен розкриватися не тільки через злочинця, а й через 
потерпілого. Тільки вивчивши злочинну поведінку з урахуванням 
особи та поведінки потерпілого, можна знайти ефективні заходи 
попередження правопорушень та впливу за вчинене [7]. 
Виявлені в результаті дослідження особистості жінки-потерпілої 
від злочину, умови та причини її віктимізації, а також розроблені на 
їх базі рекомендації щодо вдосконалення законодавства, дозволяють 
зменшити рівень віктимізації жінок. При вивченні процесу віктимі-
зації жінок особливу увагу варто приділяти проблемі страху, адже 
практичні працівники та науковці (В. В. Голіна, М. В. Маркова, Б. 
М. Головкін та ін.) наголошують на існуванні прямо пропорційного 
зв’язку між наростаючими тенденціями страху перед злочинністю і 
станом злочинності в цілому. Чинний Кримінальний кодекс Украї-
ни містить вичерпний перелік складів злочинів, які посягають на 
життя, честь, гідність і статеву недоторканість особи, в тому числі 
жінок. Більш того, за законодавством переслідуються будь-які фор-
ми фізичного і психічного насильства щодо особистості. Так, вио-
кремлюється низка складів конкретних злочинів проти жінки, тобто 
існують норми, згідно з якими настає кримінальна відповідальність 
за насильство. За міжнародною термінологією такі злочини вважа-
ються вчиненими «на підставі статевої ознаки» [1,4,5].
Інформованість населення через засоби масової інформації про 
факти вчинення злочинів, про типові дії злочинців, про способи реа-
гування в тій чи іншій криміногенній ситуації, вирішення конфлікт-
них ситуацій, можливість уникнення їх розвитку, врахування місця 
та обставин при яких розвивається конфлікт, та оцінки особистісних 
якостей учасників конфлікту та прогнозованості відповідної ситуації 
має безумовно позитивних вплив, адже формує правову культуру та 
правову свідомість особистості та суспільства в цілому. Обізнаність 
та проінформованість населення дає можливість убезпечити себе від 
злочинного посягання. Суспільство налаштовується проти насилля. 
Проте в результаті надмірного використання та поширення такої 
інформації загострюється відчуття страху, а в його нагнітанні вирі-
шальну роль відіграють саме засоби масової інформації. Тому слід 
відмежувати безконтрольний потік інформації про злочинність від 
запобігання віктимізації. ЗМІ при використанні даної інформації по-
винні взаємодіяти та співпрацювати з правоохоронними органами. 
Виходячи з наведеного вище, можна зробити висновок, що 
саме жінка, з притаманними їй психологічними та фізіологічни-
ми властивостями, являється більш уразливою категорією осіб, які 
піддаються злочинним посяганням, тому важливим є на рівні дер-
жави здійснювати заходи віктимологічної профілактики.
Крім того, на мою думку, залишається нагальним і не виріше-
ним питанням правового виховання населення, формування пра-
восвідомості, оскільки правова неосвіченість зумовлює підвищен-
ня рівня злочинності. Варто віднайти нові форми профілактики і 
запобігання насильству. 
Проблемою також залишається рівень довіри громадян до пра-
воохоронних органів, що є перепоною для звернення з метою за-
хисту своїх порушених прав. Тому вкрай важливим і своєчасним є 
розгортання діяльності кризових центрів. Саме вони можуть спри-
яти наданню більш ефективної та комплексної допомоги жертвам 
насильства. В цілому необхідно розглядати проблему насильства 
(як сексуального, так і фізичного, морального) проти жінок у ме-
жах більш широкої проблеми насильства в суспільстві в цілому.
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Анотація. У тезах розглянуто вплив ЗМІ на рівень злочинності 
у суспільстві. Виявлено види інформації, що провокують вчинен-
ня злочинів.
Аннотация. В тезисах рассмотрено влияние СМИ на уровень 
преступности в обществе. Установлены виды информации, кото-
рая провоцирует совершение преступлений.
Ключевые слова: СМИ, масс-медиа, уровень преступности, ин-
формация.
Summary. In theses examined the influence of the media on the 
crime rate in society. The types of information that provoke the com-
mission of crimes were established.
Keywords: media, mass media, crime rate, information.
В наші дні засоби масової інформації, або як це прийнято нази-
вати у науковій літературі «мас-медіа», є невід’ємною частиною 
життя. За статистикою в середньому людина проводить більше 7 
годин на день у взаємодії зі ЗМІ, с чого ми отримуємо той факт, що 
більше чверті свого життя сучасна людина перебуває під впливом 
мас-медіа, ось чому ця проблема, спираючись на дуже стрімкий 
ріст технологічного процесу є, була і буде однією із найактуаль-
ніших.
Власне термін «мас-медіа»(ЗМІ) є досить узагальненим – це 
будь який інструмент, комунікації, за посередництвом якого пе-
редається суспільно важлива інформація як певний набір знань. 
До цих засобів передавання, зберігання та відтворення інформації 
входять такі як преса (газети, журнали, книги), радіо, телебачення, 
інтернет, кінематограф, відеоігри, звукозаписи та відеозаписи, ві-
деотекст, телетекст, рекламні щити та панелі, мультимедійні цен-
три. Всім цим засобам притаманні спільні якості — звернення до 
масової аудиторії, доступність багатьом людям, корпоративний 
зміст виробництва і розповсюдження інформації. Кількість видів 
цих засобів є невичерпним і вона неперервно росте. Разом с тим, 
росте і вплив цих ЗМІ на рівень злочинності у суспільстві.
Велику роль в цьому процесі відіграє саме те, як зображують 
злочинну діяльність та самих злочинців. Через медіа ми бачимо 
картинки, фільми, відеоігри, що виправдовують злочинну діяль-
ність, таку як: крадіжки, грабежі, вбивства, насильство та інші. 
З приводу цього, існує дуже поширена думка, щодо наявності при-
чинно-наслідкового зв’язку між споживанням такого контенту та 
реальним вчиненням злочинів. Незважаючи на те, що ЗМІ загалом 
сприймаються як форма розважальної діяльності та джерело отри-
мання пізнавальної інформації, все ж таки вони можуть сприяти 
змінам у поведінці, поглядах та характеру людини і таким чином 
впливати на злочинну активність.
